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И нтенсивное и зучен и е иностранны х языков, в том  числе русск ого  как 
иностранного, и  естествен н ое стрем ление у л у чш ить и х  преподавание влечет за  
со б о й  бол ее тесн ое и х  взаи м одействие и  углубляю щ ий ся диалог культур. 
О сновны м диалоговы м  ком п онентом  в иноязы чном  образовании  является  
взаим опоним ание, при котором  учащ им ися признаю тся и  усваиваю тся ц ен н ости  
другой , н езн ак ом ой  культуры. П оэтом у  чрезвы чайно важны м является анализ 
особен н остей  языка и  национальной культуры  с уч етом  п си хи ч еск ого склада  
н оси тел ей  языка, поскольку иностранцы  являю тся представителям и не только и ной
и ____ т-ч инациональной культуры, н о  и  иного менталитета. В  свете такой постановки  
вопроса нас и н тер есую т проблем ы  описания и  изучения языка, уваж ения культуры, 
а значит проблем ы  м еж культурной ком м уникации в сопоставительном  аспекте  
лингвокультурологии, когда элем енты  иностранного языка и  культуры  даю тся в 
сопоставлении  с родны м  язы ком и  культурой страны  учащ ихся.
В ы деляю т два направления в лингвокультурологических исследованиях: 
теоретич еское и  прикладное. Т еорети ческое направление заним ается поискам и  
оп ределени й , и х  конкретизацией и  точностью . Те, кто придерж ивается  
прикладного направления, уверены , что глубина и  точность проработки основны х  
понятий не так у ж  и  важна, главное -  чтобы  и х  м ож н о бы ло использовать для  
реш ения конкретны х лингвистических проблем . О тсю да сл едует , что новое  
лингвистическое направление м ож ет поставить себ е  вполне конкретную  цель -  
изучить и  описать проблем ы  диалога культур как динам ического явления, ибо  
мысль о том , что «мы  говорим  на разны х язы ках» прилож им а к п робл ем е обуч ения  
язы ку как ср едств у  общ ения м еж д у  лю дьм и разны х национальностей  и  
специальностей.
И м енно п оэтом у  при обуч ен и и  р усск ом у  язы ку как реальном у п ол н оц ен н ом у  
ср едству  общ ения, а, следовательно, при н ео б х о д и м о ст и  научить учащ егося  не  
просто узнавать кем -то создан н ую  речь, а сам ом у производить её, на первы й план  
вы двигается угл убл ен и е роли  социокультурного ком понента в развитии  
комм уникативны х сп особн остей . Речь у ж е  и дет  не просто о лингвокультурологии  
как отрасли науки о язы ке -  речь и д ёт  о н ео б х о д и м о ст и  бол ее глубокого и  
тщ ательного изучени я мира н оси тел ей  языка, и х  культуры  в ш ироком  
этнограф ическом  см ы сле слова, и х  образа  и  стиля ж изни , национального  
характера, м енталитета и  т .д ., п отом у  что реальное уп отр ебл ен и е слов в речи, 
реальное реч еп рои зводство в значительной степ ен и  определяется  знанием  
социальной и  культурной ж и зн и  говорящ его на данн ом  языке р еч евого коллектива. 
С ледовательно, для того, чтобы  активно пользоваться иностранны м  язы ком как 
средством  общ ения, н уж н о хор ош о знать мир этого  языка, п отом у  что все  
языковые тонкости  становятся наглядны ми при сопоставлении  иностранны х  
языков с родны м . Н оси тели  языка, не зн аю щ и е др уги х  языков, обы чно не видят ни  
конфликта культур, ни  конф ликта языков.
В о т  п оч ем у  мы считаем, что преподавание иностранны х языков дол ж н о быть  
основано на сопоставлении  с родны м  язы ком и  культурой, и  дол ж н о быть тесно  
связано с русистик ой. Э то важ нейш ее услови е оптим изации и  развития
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преподавания иностранны х языков, и  русск ого  как иностранного, и  н еродн ого. 
Роль лингвокультурологии как культурно-познавательного п одход а , когда м отивом  
к изучени ю  языка служ ит не только прагматика, но и  знаком ство со  славянской  
культурой ч ерез вербальную  и  и н ую  инф орм ацию , б у д ет  и  впредь возрастать.
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ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГІЧНІ АСПЕКТИ ФОРМУВАННЯ ПСИХІЧНОЇ 
СКЛАДОВОЇ ЗДОРОВ’Я МОЛОДШИХ ШКОЛЯРІВ
У статті висвітлено актуальні питання психолого-педагогічних аспектів 
формування психічної складової здоров ’я молодших школярів. Розглянуто проблему 
здоров ’я та окреслюється його значення. Визначено, що здоров ’я людини об ’єднує 
чотири складові, а саме: фізичне, психічне, соціальне і духовне. Обґрунтовано суть 
дефініцій психічного і психологічного аспектів здоров’я; визначено українські 
народні традиції, які сприяють покращенню психічного і психологічного здоров’я.
Ключові слова: психологія, педагогіка, здоров ’я, психічне здоров ’я,
психологічне здоров’я, народні традиції, молодші школярі.
The article highlights current issues o f psychological and pedagogical aspects o f 
the formation o f the mental component o f the health at primary school children’. The 
health problem is examined and its significance is determined. Human health unites four 
components, namely: physical, mental, social and spiritual. The essence o f the definitions 
o f the mental and psychological aspects o f health is justified; Ukrainian folk traditions 
that contribute to the improvement o f mental and psychological health are defined.
Key words: psychological, pedagogical, health, mental health, psychological 
health, Ukrainian folk traditions, primary school children’.
В статье освещены актуальные вопросы психолого-педагогических 
аспектов формирования психической составляющей здоровья младших 
школьников. Рассмотрена проблема здоровья и определяется его значение. 
Определено, что здоровье человека объединяет четыре составляющие, а именно: 
физическое, психическое, социальное и духовное. Обосновано суть дефиниций 
психического и психологического аспектов здоровья; определены украинские 
народные традиции, способствующие улучшению психического и психологического 
здоровья.
Ключевые слова: психология, педагогика, здоровье, психическое здоровье, 
психологическое здоровье, народные традиции, младшие школьники.
З д о р о в ’я в суч асн ом у  сусп ільстві розглядається як глобальна проблем а, яка 
на рівні со ц іу м у  визначає його м ож ли вості щ одо  виживання, а на ін ди в ідуальн ом у  
-  м ож ли вості особи стост і щ одо  сам оактуалізації. О собл и вої зн ачущ ості ф ен ом ен у  
зд о р о в ’я н адає його б езп о сер ед н ій  зв ’язок із  пси хіч н и м и  та п си хологіч н и м и  
аспектами. Саме п си хіч н е зд о р о в ’я в ум ов ах  ц ін н існ о ї кризи цивіл ізац ії стає  
основним  чинником  відновлення гарм он ійн их стосунків  лю ди н и  з собою , 
суспільством  та п ри родою  і р о зв ’язання глобальних пробл ем  суч асн ості. О скільки  
цін н ості п си хіч н ого  зд о р о в ’я ф орм ую ться в п р оц есі виховання о соби стост і, 
вагом іш у роль у  ц ь ом у п р оц есі в ід іграє систем а освіти. З огляду на соціально - 
економ ічні н егаразди  в наш ом у сусп ільстві, м асове пош ирення ш кідливих звичок, 
пропаганду м оральн ої р озбещ ен ост і, агресії та ж орсткості, реальна ш кільна
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